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Description 
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This song can be sung while dancing at any 
celebratory gathering. The lyrics describe a 
happy deer family living in a happy valley.  
在任何节日和庆祝聚会上都可以唱这首歌,歌词中叙述了 
快乐的鹿一家生活在欢乐的山谷里。 
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Place of recording Pa bru Village, Skar ma Township, Chab mdo 
County, Tibet Autonomous Region. PR China. 
中国西藏自治区昌都县嘎玛乡巴珠村 
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Bsod nams chos bstan, 56 years old, male, Pa 
bru Village, Skar ma Township, Chab mdo 
County, Tibet Autonomous Region. 
索朗觉旦，五十六岁，男，西藏自治区昌都县嘎玛乡巴
珠村 
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